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芒果 叶 干 制 品 300 g，甘 油 100 ml，橙 皮 酊 20 ml，吐 温
8 ml，羟苯乙酯 0.3 g，共制成 1 000 ml 的溶液。
2.2 制备方法
取上述芒果叶经粉碎机处理成粗粉，加 3 L 的 95%乙醇
在微波反应器中提取 15 min，滤过，并用适量同浓度的乙醇
洗涤残渣， 合并滤液后蒸发浓缩回收乙醇， 浓缩至溶液约
300 ml。 所得的芒果苷流浸膏加入 100 ml 甘油微热搅拌混
容，再加入 20 ml 的橙皮苷搅拌充分，摇匀。另取 500 ml 纯化








3.2.1 芒果苷的化学鉴别 取 1～2 ml 样品溶液加适量的甲醇
溶液，加入三氯化铁 2～3 滴，显深绿色；另取 2 ml 样品的甲
醇溶液，加 1%三氯化铝乙醇溶液 10 滴，摇匀，待 10 min 后
置紫外灯下（254 nm）检识，液面显蓝绿色荧光。
3.2.2 芒果苷的薄层鉴别 取样品 10 ml，置水浴上蒸干，残渣
加甲醇溶液 1 ml 使溶解,作为供试品溶液。 另取芒果叶对照
药材 1 g，加 95％乙醇溶液适量，置水浴上回流 30 min，滤过，
滤液置水浴上浓缩至干，残渣加甲醇溶液 1 ml 使溶解，作为
对照药材溶液。 再取芒果苷对照品，加甲醇溶液制成饱和溶
液，作为对照品溶液。 照薄层色谱法 [1]试验，吸取上述 3 种溶
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果苷进样量在 4～14 μg 范围内线性关系良好（r=1.000 0）；加样回收率为 96.78%（RSD=2.00%）。 结论：本制剂制备方
法简便，稳定性良好。 TLC 法专属性强，HPLC 法简便、准确，可用于芒果止咳合剂的质量控制。
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[Abstract] Objective: To prepare Mango Cough Mixture and establish its quality standard. Methods: The methods of mi-
crowave extraction was adopted to prepare for the mango cough mixture. Chemistry and TLC were used to identify
Mangigerin, and HPLC was used to determine the content of Mangigerin. Results: Mangigerin was clearly identified with
chemistry and TCL. A good linearity was seen of Mangigerin in the range of 4-14 μg (r=1.000 0). The recovery rate was
96.78% (RSD=2.00% ). Conclusion: The preparation is simple in preparation technique and good in stability. The TLC
method is highly exclusive. The HPLC method is simple, accurate, and can be used for the quality control of Mango Cough
Mixture.
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液各 2 μl,分别点于同一用 0.5％氢氧化钠溶液制备的硅胶 G
薄层板上,在硅胶板上以氯仿-乙酸乙酯-甲酸（3∶4∶2）为展开




3.3.1 色谱条件 色谱柱：Shim-pack VP-ODS（4.6 mm×150 mm，
5 μm）；柱温：30℃；流速：1 ml/min；进样量：20 μl；流动相：甲
醇-0.1%磷酸（27∶73）；检测波长：258 nm。
3.3.2 检测波长的确定 称取芒果苷对照品适量，用色谱甲醇
定容成 1 mg/ml 的标准溶液，以流动相为空白，在全波段 扫
描过程中，发现芒果苷有 4 个吸收峰，240、258、318、367 nm，
在 258 nm 处灵敏度最高，故选择 258 nm 为测定波长。
3.3.3 供试品溶液的制备 精密量取样品 10 ml， 置水浴蒸干
后加适量的 95%乙醇充分溶解再浓缩至溶液 1～3 ml，移入分
液漏斗， 用极少量水洗涤回收瓶， 以氯仿 5 ml/次 （加 2 滴
10%氯化钠溶液）萃取 3 次，收集水层，放置冰箱 2 h，析出沉
淀，抽滤，干燥，得淡黄色粉末。 将所得到的固体称重记录后，
精密称取 5 mg，用色谱甲醇定容成 1 mg/ml 的溶液，摇匀，用
0.45 μm 的滤膜过滤得供试液。
3.3.4 标准曲线的制备 精密称取芒果苷对照品 5 mg，用色谱
甲醇溶液定容成 1 mg/ml 的标准溶液，再取该标准溶液分别
稀释成浓度为 0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7 mg/ml,每次进样 20 μl，
则每次进样含量分别为：4、6、8、10、12、14 μg。 以进样量为横
坐 标 ，峰 面 积 为 纵 坐 标 作 图 得 一 直 线 。 的 回 归 方 程 为 Y=
5 044 798.87X+5 041 796.66，（r=1.000 0）。 结果表明芒果苷
进样量在 4～14 μg 范围内呈良好的线性关系。 见图 1。
图 1 芒果苷色谱图
3.3.5 精密度和稳定性试验 按照上述色谱条件， 精密吸取
0.6 mg/ml 的芒果苷对照品溶液， 在 1 d 内重复进样 6 次，每
次进样 20 μl，以峰面积计算得芒果苷日内 RSD 为 2.26%（n=
6），日间 RSD 为 2.64%（n=3），表明本法精密度良好。 取对照
品溶液，于室温下存放，按上述色谱条件，分 别 在 0、1、2、3、
4、5 h 进样测定峰面积值，芒果苷峰面积的 RSD 为 2.48%，表
明芒果苷对照品溶液在 6 h 内基本稳定。
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